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1 L’opération de diagnostic archéologique a été motivée par le projet d’aménagement
d’une Zone d’Activités Économiques au lieu-dit Maupéou sur la commune de Rivière-
Salée, sur une emprise de près de 7 ha. Cette intervention se place dans un secteur
encore mal connu du territoire communal,  près du centre-bourg, où une habitation
coloniale  du début du XVIIIe s.  a  été  identifiée  (Jégouzo 2016)  et  fouillée récemment
(Etrich 2019). Les objectifs étaient donc de vérifier la présence d’occupations anciennes
en périphérie de cette modeste habitation de Rivière-Salée. Un total de 26 tranchées a
permis de sonder 3 950 m2, soit 6 % environ de la surface prescrite. Tous les sondages
réalisés  dans  l’emprise  du  projet  se  sont  révélés  très  pauvres  en  témoins  indirects
d’activités  et  ont  montré l’absence d’occupation structurée et  pérenne,  en dépit  de
structures agraires (sillons), observées à plusieurs reprises dans de nombreux sondages,
correspondant à des plantations de bananiers réalisées dans les années 1950 et 1960 sur
le site. Ces sillons, vestiges de pratiques culturales, ont déjà été remarqués en surface
de la petite habitation du début du XVIIIe s. (communication orale C. Etrich), découverte
en 2016 dans la partie nord-est de la parcelle N 341, et sont postérieurs à l’occupation
coloniale.
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